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مرور ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در ایران: یک  بررسی مسمومیت با سموم
 سیستماتیک
 
  3سلمان دانشی ،2، نرگس خانجانی1علیرضا رزاقی
 چکیده
شوند. باا ووجاه باه اساهفاوه ر ز سموم ارگانو فسفره از جمله سموم شیمیایی خطرناک برای سلامت انسان محسوب می مقدمه:
هاا   ساموم کشاا رزی   نیاز وسهرسای م به عنوان ورکیبات شیمیایی ور انواع محصولات از قبیل حشره کشافز ن از این سمو
اند، لازم باه نرار طالعاوی که ور این زمینه ور ایران صورت گرفههار ری بر ر ی ماطالعه مارکیبات، انجام یک مااین و بهراحت 
 رسید. می
باا  deMbuP ،DIS ،ralohcS elgooG ،xedemnarIنابع اطلاعات از جمله م ور این مطالعه مر ر سیسهماویک ها:روش
. فقط مطالعاوی که مسامومیت ندجسهجو شد 4139های مروبط با سموم ارگانوفسفره به و  زبان انگلیسی   فارسی وا خرواو عبارت
 د. ارو مطالعه شدن ،گیری کروه بووندبا این ورکیبات را ور انسان   ور ایران اندازه
مقاله معیارهای  ر و به مطالعه را واشهند. بر اساا نهاایم مطالعاات  19ها مقاله یافت شد که از میان آن 19ور مجموع  یج:نتا
مواجهاه مر ر شده، مسمومیت با ورکیبات ارگانو فسفره ور کارگران مشاغل مروبط به ولیل مواجهه شغلی، ور کووکاان باه ولیال 
 جهت اقدام به خووکشی اوفاق افهاوه است. هاسهوی   ور برخی از گزارش
ها   گاهی ولفات ناشی از ورکیبات ارگانو فسفره ناشی از عادم رسد ورصد بالایی از مسمومیتنرر می به گیری:بحث و نتیجه
هاا، سمومیتآگاهی مصرف کنندگان   مواجهه یافهگان با عوارض این ورکیبات باشد. لذا جهت پیشگیری از بر ز بسیاری از این م
 مشاغل مروبط بسیار ضر ری است.با ها   افراو آموزش به خانواوه
 ارگانوفسفره، مسمومیت، انسان، مر ر سیسهماویک واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
توسعه جوامع در  های اخیر همزمان با رشد ودر سال
دنیا و دسترسی زیاد افراد به سموم و داروها، میزان 
این عوامل افزایش زیادی  های ناشی ازمسمومیت
. حجم بالای سموم مصرفی مانند آفت )1(یافته است 
غیر  گونه سموم تقریباً ها، مواجهه انسان را با اینکش
تواند به صورت که می به طوری ،قابل اجتناب کرده
های این غیرعمدی و تصادفی و یا به دلیل باقیمانده
در محیط زیست و یا اسباب و وسایل، سبب سموم 
ها از عوامل . مسمومیت)2(مسمومیت افراد گردد 
مارستان در کشورهای مختلف ـاصلی مراجعه به بی
باشد. مطابق آمارهای منتشر شده در کشور آمریکا می
ها نفر به دلیل مسمومیت به بیمارستان سالانه میلیون
ها از نوع . بسیاری از مسمومیت)3(کنند مراجعه می
حال برخی از مسمومیت  باشند ولی با ایندارویی می
توان ها نیز غیر دارویی بوده که از جمله دلایل آن می
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ها، سموم ارگانوفسفره، به مسمومیت با هیدروکربن
ترکیبات آنتی کولینرژیک طبیعی (تاتوره) یا شیمیایی، 
ن، الکل، قارچ کربنوکسیدوها، ممرگ موش، اوپیات
ها، گزش حشرات و حیوانات و مواد اسیدی یا بازی 
. سموم ارگانوفسفره از جمله سموم )4،5( اشاره کرد
باشند که در موارد متعددی از جمله کشاورزی آلی می
کاربرد زیادی دارند. مسمومیت با این سموم در 
کشورهایی که دامپروری و کشاورزی رونق دارند به 
 .)6(شود اهده میمراتب بیشتر از سایر کشورها مش
هـای مختلفـی وجـود ترکیبات ارگانو فسفره با فرمول
ک ــش در زراع ــت و ب ــه عن ــوان حشــره  دارن ــد. م ــ اً
کشاورزی، دامپروری و مصـار خـان ی (بـه عنـوان 
این ترکیبات  .گیرندستفاده قرار میمرگ موش) مورد ا
دسـت اه گـوارش و  ،مخـا  ،به سرعت از راه پوست
سـاعت  0/5-1هـا طـی تنفس جـبب شـده و ا ـر آن 
رسد. طـول ساعت به حداک ر می 2-8شروع و پس از 
ها از چند روز تا چنـد هفتـه متفـاوت اسـت مدت آن
ه که در ایـران ب  ـای ترین سموم ارگانوفسفره. شایع)7(
 اسیســــتوکسمت :از بارتنــــدرود، عکــــار مــــی
 کزاتیـون   ،) )noihtalaMمالاتیون،  )xotsysateM(
. )8(  edixO repuS( ( سوپراکسـید و   )noitareK(
سموم ارگانو فسفره به لحاظ ممانعت از فعالیت آنزیم 
باشد. با توجه به استراز دارای اهمیت می استیل کولین
نقش این آنزیم در رشد و نمو سیستم عصبی، مهار آن 
سبب تجمع انتقـال دهنـده عصـبی اسـتیل کـولین در 
تیجه سیستم عصبی مرکزی سیستم عصبی شده و در ن
ن . فعالیت آنزیم کـولی )9(گردد و محیطی تخریب می
کاهش استراز منعکس کننده مسمومیت حاد بوده ولی 
) EhCAآنـزیم اسـتیل کـولین اسـتراز اریتروسـیت (
فعالیـت آنـزیم  باشـد. لـبا مزمن میبیان ر مسمومیت 
  EhCAالیت ـفع به طور ویژه قبل ازکولین استراز به 
 
 . )01(یابد به علت مسمومیت کاهش می
مطالعات متعددی به بررسی مسمومیت با  در
ای در ارگانوفسفره پرداخته شده است. در مطالعه
کارگر سم پاش که به طور طولانی  531اسپانیا روی 
نشان داده شد ها مواجهه داشتند، مدت با حشره کش
) در سم EhCAهای قرمز (که کولین استراز گلبول
داری ایسه با گروه کنترل به طور معنیپاشان در مق
. مسمومیت با ارگانوفسفره در )11(کاهش یافته است 
باشد. کشورهای در حال توسعه یک مشکل مهم می
مسمومیت با این سموم به دلیل  این کشورهادر 
ها افزایش مصر  و در دسترس بودن انواع آفت کش
باشد. طبق بیشتر از کشورهای توسعه یافته می
میلیون مورد مسمومیت  3آمارهای منتشر شده حدود 
به ارگانوفسفره بوده که از این تعداد سالانه مربو  
هزار نفر دچار مرگ یا صدمات جدی  003نزدیک به 
. )21(شوند به ویژه در کشورهای در حال توسعه می
ر مطابق مطالعات انجام یافته میزان وقوع مسمومیت د
برابر بیشتر از  31کشورهای در حال توسعه 
باشد. این در حالی است که کشورهای صنعتی می
درصد از تولید جهانی  58کشورهای در حال توسعه 
. تنها در کشور )31(نمایند ها را مصر  میآفت کش
ها شود که مسمومیت با آفت کشچین تخمین زده می
از نوع ارگانوفسفره بوده و سالانه سبب مرگ  غالباً
 . )3(شود نفر می 000571حدود 
 د، از ایننها در ایران نیز شیوع بالایی دارمسمومیت
کشور  ها دررو بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت
اهمیت زیادی دارد. اهمیت انجام مطالعات در این 
زمینه با توجه به سهولت دسترسی به داروها و سموم 
و احتمال تماس بیشتر افراد با این ترکیبات شیمیایی 
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با توجه به گستردگی . )31(کند یشتر نمود پیدا میب
 مال آلودگی و ـسفره، احتـوم ارگانو فـمـاستفاده از س
مسمومیت با این ترکیبات خطری بالقوه برای سامت 
رود. لبا هد  از این مطالعه گرد ها به شمار میانسان
های انجام یافته در رابطه با آوری و مقایسه پژوهش
نی در آلودگی به سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسا
این به  باشد تا وضعیت کلی مسمومیتایران می
سموم در ایران مشخص شود. آگاهی از وضعیت 
تواند آلودگی و مسمومیت با سموم ارگانو فسفره، می
ریزی و ارائه اقدامات و خدمات مسئولین را در  برنامه
مناسب و به موقع برای پیش یری از مسمومیت و 
 کاهش عوارض آن یاری نماید.  
 
 هاروشمواد و 
در این مطالعه که از نوع مرور ساختار یافته است، 
های مهم و اصلی با پس از بررسی اولیه، کلید واژه
زبان فارسی و ان لیسی مرتبط با سموم ارگانوفسفره و 
آلودگی در جمعیت انسانی و همچنین نوع ترکیب 
 ها تعیین گردید.آن
لات های فارسی که جهت جستجوی مقاواژهکلید
بودند از  ط مورد استفاده قرار گرفت، عبارتمرتب
پاشی، استیل کش فسفره، سمارگانوفسفره، آفت«
کولین استراز، استرس اکسیداتیو و ارگانو فسفره، 
. همچنین »مالاتیون و ارگانوفسفره و مسمومیت
های ان لیسی مورد استفاده جهت جستجوی کلیدواژه
 "بودند از  مقالات مرتبط در این بررسی عبارت
 ,gninosioP edicitseP ,etahpsohponagrO
 ,emyzne esaretsenilohC , sserts evitadixO
 ". .gninosiop noihtalaM
های اطاعاتی داخلی و بین ن بانکتریسپس مهم
 narigaM، DIS،supocSالمللی شامل 
که  deMbuP ،ralohcS elgooG ، xedemnarI
 مرتبط با مسمومیتحاوی عناوین مقالات چاپ شده 
سموم ارگانوفسفره انجام یافته در ایران هستند، مورد 
جستجو قرار گرفت تا مقالات مرتبط با موضوع 
 شناسایی شوند.
منابع و سایر پس از اتمام جستجوی منابع الکترونیک، 
های الکترونیکی مقالات یافت شده در بانک منابع
-ابی آنمرور و عناوین مرتبط گزینش و نسبت به بازی
 ل ـجو شامـتـایج جسـتجو و نتـگردید. جس دامـها اق
های در پای اه 4931مقالاتی بود که تا خرداد 
اطاعاتی نمایه شده بودند. جستجو و استخراج 
 مقالات توسط دو نفر به صورت مستقل انجام گرفت.
از معیارهای ورود مطالعات، انجام مطالعات بر روی 
ده با ترکیبات های انسانی مسموم شجمعیت
از معیارهای خروج  ارگانوفسفره در داخل کشور بود.
در این مطالعه مروری، مطالعاتی بودند که مسمومیت 
ها را به صورت کلی مورد بررسی قرار داده بودند. 
این مطالعات به دلیل عدم وجود اطاعات اختصاصی 
از بررسی خارج مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره، 
دهی و نوع یل تنوع بسیار در نحوه گزارش. به دلشدند
، امکان گیریهای اندازهترکیبات شیمیایی و روش
آنالیز وجود نداشت و نتایج این مطالعات به انجام متا
 صورت جدول ارائه گردید.
 
 نتایج
مقاله یافت شد. از این تعداد  91در مجموع تعداد 
تفاده مقاله در مرحله ارزیابی مقالات با اس 01مقالات، 
 از معیارهای ورود و خروج، انتخاب شدند.
ارائه شده  1آوری شده در جدول نتایج مطالعات جمع
گونه که در این جدول نشان داده شده  است. همان
است مطالعات اندکی در کشور در رابطه با 
های ناشی از ترکیبات ارگانو فسفره و مسمومیت
افته است. ها انجام یها بر سامتی انسان یرات آنأت
های این مطالعه این است که نکته قابل توجه در یافته
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توان یک اگرچه تعداد مطالعات زیاد نیست ولی می
  درک کلی از وضعیت موجود را به دست آورد. همان
داده شده است، بیشتر نشان  1طور که در جدول 
مسمومیت عمدی را  ،مقالات در قسمت علت مواجهه
شان ـات نـطالعـم ،ایجـمت نتاند و در قسنشان داده
 مومیتـمس ی از اینـاشـر نـیـرگ و مـد که مـدهمی
چشم یر است و بیشتر مطالعات نیز عوارضی شامل  
عوارض گوارشی، قلبی، تنفسی و عصبی را ذکر 
نشان داده شده  1یات آن در جدول اند که جزیکرده
است.
 
 سموم ارگانو فسفره و عوارض ناشی از آن در جمعیت انسانی در ایرانمطالعات انجام گرفته درباره مواجهه با  :1جدول 
 نتایج مطالعه عوارض مسمویت علت مواجهه جمعیت و شرایط شهر سال نویسنده
محمودی 
 )31(
 
بیمار مسموم مراجعه کننده  351 بادآخرم  5331
با سموم ارگانوفسفره و ارگانو 
 کلره
ها مسمومیت %91/4
سهوی  %7/6عمدی و 
 بودند.
عوارض موسکارینی، نیکوتینی 
 SNCو عوارض 
نفر از بیماران در اثر مسمومیت فوت نمودند  91
نفر از آنان در اثر سموم ارگانو فسفره  5که مرگ 
 .ت گرفتصور
 رفیقدوست
   )3(
 15ساله  مطالعه کوهورت یک همدان 5331
دچار مسمومیت حاد بیمار 
 ارگانو فسفره
مسمومیت عمدی،  %37
 مسمومیت تصادفی %91
  اختلالات الکتروفیزیولوژیک
قلب و تعدادی هم دچار ادم حاد 
 ریوی
موارد مسومیت به قصد خودکشی اتفاق  %37
افتاده بود و بیشتر بیماران را زنان تشکیل می 
 دادند.
 افضلی
 )41(
 
بیمار دچار  1791مطالعه  همدان 9331
های دارویی و مسمومیت
 شیمیایی
مسمومیت دارویی  %36
 %19و شیمیایی  عمدی، 
 سوء مصرف مواد مخدر
به ترتیب تنفسی، اختلال در 
های بدن، قلبی عروقی، ارگان
 عصبی، متابولیک
مسمومیت با ارگانو فسفره بیشترین درصد 
 74است و مسمومیت را از بین سایر علل داشته 
 نفر از کل افراد مسموم شده فوت نمودند.
 باکند
 )51( 
 
نفر از کارکنان شاغل در  94 یزد 1131
 های خیارگلخانه
مواجهه شغلی، عدم 
استفاده از تجهیزات 
فردی، استفاده ناقص از 
 تجهیزات
توقف آنزیم کولین استراز در 
 برخی از مسموم شدگان
مسمومیت متوسط و  %55مسمومیت شدید،  %9/5
 مسمومیت اندک %71/5
 احمدی
 )61(
 
کودک مبتلابه  75مطالعه  زنجان 3731
مسمومیت با ارگانوفسفره از 
 9731تا  1631سال 
، %63مسمومیت پوستی
، %91خوراکی
 %99تنفسی
، تهوع و استفراغ %33میوزیس 
، درد عضلانی %33، تب %44
 %53، بزاق فراوان %73
 دو نفر از بیماران فوت شدند.
 قشلاقی
 )71(
 
بیمار مسموم با  991مطالعه  اصفهان 3731
 ارگانوفسفره
علایم موسکارینی به صورت  سهوی
، شایع ترین %97ترشحات بدن 
 %69علایم قلبی تاکیکاردی با 
 نفر از بیماران فوت نمودند. 7در کل 
 جوشقانی
 )31(
 
نفر از کارکنان یک کارخانه  35 گرگان 4331
تولید سموم گیاهی طی دو 
مرحله قبل از شروع کار و پس 
 از سه ماه نمونه گیری
درصد در  53کاهش بیش از  مواجهه شغلی
های سطح کولین استراز گلبول
 قرمز
کاهش سطح کولین استراز احتمال ایجاد عوارض 
 این کارگران افزایش می دهد. عصبی را در
 طلایی
 )11(
 11نفر مرد و  14نفر ( 96مطالعه  تهران 1131
نفر زن) از بیماران مسموم با 
ارگانوفسفره در بیمارستان لقمان 
 تهران
مسمومیت عمدی،  %57
 مواجهه سهوی %59
، %63/7ترشح بزاق بیش از حد 
، میوزیس %59ریزش اشک 
، %99، اسهال 13/7، تهوع %63/7
، برادیکاردی %31/3تعریق 
، صدای غیرطبیعی ریه %11/7
 %11/7نی ، ضعف عضلا%63/5
از بیماران فعالیت سرم بوتیریل کولین  %14/7
 داشتند. %95استراز کمتر از 
 شایقی 
 )99(
کش بررسی اثرات حشره مازندران 1331
نفر از  59مالاتیون بر روی 
کارگران سمپاش بخش 
کشاورزی شهرستان تنکابن از 
 استان مازندران
سردرد، سرگیجه، تهوع، دل  مواجهه شغلی
 پیچه
درصد از افراد پس  5میزان فعالیت کولین استراز 
درصد افراد  99، %96/5سمپاشی در حدود از 
درصد  53و  %73/5د برابر درص 94، %57معادل 
 بودند. %991هم دارای فعالیت حدود 
 برخورداری
  )1(
مطالعه میزان فعالیت آنزیم  یزد 1131
نفر  96کولین استراز بر روی 
نفر  93نفر سم پاش و  93(
شاهد) که در مواجهه با سموم 
 فسفره بودند
فسفره در بین سم  مواجهه بالا با سموم ارگانو تهوع، استفراغ، سردرد مواجهه شغلی
، میانگین غلظت آنزیم های پاشان مزارع برنج
ستراز اریتروسیت و سرم در افراد مورد کولین ا
 مطالعه به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود.
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 بحث
 یرات سموم أبر اساس مطالعات انجام یافته در زمینه ت
مل است که مسمومیت أارگانو فسفره، این نکته قابل ت
 ترسی راحت و ـل دسـسفره به دلیـانو فـبا سموم ارگ
دم رعایت نکات ایمنی و طرز آسان افراد جامعه و ع
تواند بسیار خطرناک باشد. استفاده صحیح آن می
کش نیز استفاده ترکیبات ارگانو فسفره به عنوان حشره
تواند سبب شوند که در صورت مواجهه نیز میمی
مهار آنزیم استیل کولین استراز گردیده و منجر به 
 . )71(پیدایش مسمومیت در انسان شود 
ها در مطالعه حاضر نشان داده شد که ارگانوفسفات
ها و کشهای ناشی از آفتیکی از علل مسمومیت
. در برخی )12( باشدهای مرتبط با آن میمرگ
بیشترین علت مواجهه به این  ،مطالعات مورد بررسی
نوع از سموم عمدی و برای خودکشی توسط افراد 
ای که در . در مطالعه)8،31(صورت پبیرفته است 
های شغلی و آمریکا صورت گرفته اک ر مسمومیت
های در اطفال به صورت سهوی گزارش مسمومیت
شده است که در مطالعه مروری حاضر هم وضعیت 
 .)6(است بیشتر به همین شکل بوده 
ناشی از مسمومیت با ترکیبات  عوارض و پیامدهای
تواند بسیار جدی و حتی منجر به ارگانوفسفره می
فوت گردد. در مطالعه حاضر، در چندین مطالعه مورد 
بررسی موارد مرگ ناشی از مسمومیت با این ترکیبات 
. میزان مرگ و میر )31،61،71(گزارش شده است 
 52تا  3از مسمومیت با سموم ارگانوفسفره ناشی 
نتایج مطالعات نشان . )42(درصد گزارش شده است 
دهد که بین عاقبت بیماران مسموم شده با ترکیبات می
عروقی م ل  -ارگانو فسفره و برخی عایم قلبی 
کاهش فشار خون، برادیکاردی و آریتمی ارتبا  
 گونه  نـکه ای نـوجه به ایـبا ت. )32،42(ود دارد ـوج
شوند،  بنابراین گهی بدتری میآعایم، منجر به پیش 
رود که بروز عوارض شدید و مرگ و میر احتمال می
در صورت پی یری ضعیف بیماران بیشتر شود که این 
مسئله بایستی از لحاظ کلینیکی مورد توجه و بررسی 
قابل توجهی از موارد  قرار گیرد تا شاید بتوان درصد
 مرگ و میر در بیماران مسموم شده پیش یری نمود.
 ای در زنجان که بر روی مسمومیت کودکان در مطالعه
کودک مسموم شده با ارگانو  75انجام یافته بود، از 
بالایی  کودک فوت نمودند که آمار نسبتاً 7فسفره، 
علت  ). از آنجایی که در کودکان معمولاً61است (
رسد به باشد، بنابراین به نظر میاجهه سهوی میمو
ها از این نوع از سموم و دلیل آگاهی اندک خانواده
گونه از پیشامدها دور  عوارض ناشی از آن، بروز این
توان با ارائه از انتظار نباشد. این در حالی است که می
آموزش به خانواده و نحوه استفاده مناسب و نیز 
از دسترس اطفال از رخداد  ن هداری صحیح و دور
  چنین وقایعی جلوگیری نمود.
مواجهه شغلی با سموم ارگانو فسفره در چند مطالعه 
. سموم ارگانو فسفره )51،81(گزارش شده است 
، به عنوان م ال در کشاورزی کاربردهای متنوعی دارند
گیرند. و دفع آفات بسیار مورد استفاده قرار می
تولید کننده این سموم،  هایهمچنین در کارخانه
کنند. لبا لزوم کارگران امکان مواجهه با آن را پیدا می
توجه به وسایل محافظتی و رعایت اصول ایمنی در 
 این گروه شغلی بسیار با اهمیت است. 
مطالعات عنوان شده است که مسمومیت در برخی 
ها از جمله سموم کشکارگران کشاورزی با آفت
ارگانو فسفره، در کشورهای در حال توسعه بیشتر از 
کشورهای توسعه یافته است. لبا با توجه به رواج 
وم، ـمـزون سـزایش روزافـران و افـاورزی در ایـکش
 یتـتفاده صحیح اهمـرز اسـرعایت اصول ایمنی و ط
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که سموم در این  . عاوه بر آن)52( ای داردویژه 
تواند به صورت مواجهه مستقیم گروه از افراد می
 یر گباری بر روی سامت افراد أسبب مسمومیت و ت
 یر باقیمانده سموم أتواند از طریق تگردد. همچنین می
لیدات نیز بر روی شیمیایی در محصولات و تو
سامت کارگران مشاغل مرتبط در درجه اول و 
بار داشته مصر  کنندگان در درجه دوم ا رات زیان
باشد. لبا آموزش به این افراد در استفاده مناسب از 
وسایل و تجهیزات در هن ام مواجهه با این ترکیبات 
 ضروری است.
 تواننکته مهم دی ری که در این گروه از مشاغل می
ست که این افراد به دلیل استفاده ا ذکر کرد، این
طولانی مدت از این ترکیبات سمی در معرض خطر 
تری هستند و شاید ا رات تجمعی این بیشتر و طولانی
 یرات أسموم در آینده در سامتی این افراد ت
خطرناکی داشته باشد. لبا کاهش سطح مواجهه و در 
مطالعات جهت  نتیجه افزایش سطح کولین استراز در
ها . ارگانوفسفره)62(آسیب کمتر گزارش شده است 
های حاد باعث مهار فعالیت کولین در مسمومیت
که در بررسی حاضر هم برخی  گردداستراز خون می
از  مطالعات مهار فعالیت کولین استراز ناشی
 .)72(بودند  کردهگزراش مسمومیت ارگانوفسفره را 
سیستم  با توجه به نقش این آنزیم در رشد و نمو
ند تواعصبی، مهار و کاهش فعالیت این آنزیم می
سبب تجمع انتقال دهنده عصبی استیل کولین در 
سیستم عصبی شده و در نتیجه سیستم عصبی مرکزی 
ر ـظـن به نـ. بنابرای)9(گردد ب میـو محیطی تخری
رسد سنجش منظم سطح کولین استراز در افرادی می
موم ارگانوفسفره در تماس هستند، که با ترکیبات س
سبب پیش یری از بروز عوارض شدید ناشی از 
 مسمومیت با این ترکیبات گردد. 
های این مطالعه این بوده که نویسندگان محدودیتاز 
ها و مقالات چاپ نشده درباره این نامهبه پایان
دسترسی نداشتند و لبا (در صورت وجود) موضوع 
 . اندحاظ نشدهدر این مقاله مروری ل
 
 گیرینتیجه
براساس مطالعات مورد بررسی در این مطالعه به نظر  
ها و گاهی رسد که درصد بالایی از مسمومیتمی
تلفات ناشی از ترکیبات ارگانو فسفره ناشی از عدم 
آگاهی مصر  کنندگان و مواجهه یافت ان با این 
باشد. جهت پیش یری از بروز بسیاری از  ترکیبات می
ها و افراد مشاغل ها آموزش به خانوادهین مسمومیتا
 رسد. مرتبط بسیار ضروری به نظر می
 
 تشکر و قدردانی 
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Contamination with Organophosphate Toxins in Humans in Iran: A 
Systematic Review 
 
 
3Salman Daneshi, 2, Narges Khanjani1Alireza Razzaghi 
 
Abstract 
Background: Organophosphate toxins are among chemical toxins that are dangerous for 
human health. Due to the increasing use of organophosphate compounds in a variety of 
products such as insecticides and pesticides, as well as easy access to these compounds, a 
systematic review on the related studies taken place in Iran seemed to be necessary. 
 
Methods: In this review, databases including Iranmedex, Medline, PubMed, Google Scholar 
and SID were searched for phrases related to organophosphates in both English and Farsi 
languages and up to April 2013. Only studies which had measured human contamination to 
these compounds in Iran were included. 
 
Results: Totally, 19 articles were found of which 10 articles met the inclusion criteria. 
According to these studies, organophosphate poisoning mainly happened due to occupational 
exposure in workers, inadvertently in children, and for suicide purposes in some reports. 
 
Conclusion: It seems that a high percentage of poisonings and deaths from these substances 
is due to lack of consumer awareness awareness about these chemicals and their 
complications. Therefore, in order to prevent poisoning it is necessary to educate families and 
related workers.  
 
Keywords: Organophosphate, Toxicity, Human, Systematic Review 
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